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В будущем году нашему университе­ту исполнится 50 лет. Для учебного заведения это вроде бы и не очень 
много. Всего лишь 50. Но когда эта цифра 
сливается с жизнью людей, посвятивших 
себя становлению и развитию университе­
та, совершенствованию учебного процес­
са, развитию материальной базы и в конеч­
ном итоге - подготовке высококвалифици­
рованных специалистов, то это не так уж 
и мало. А людей таких у нас много. Толь­
ко на агроэнергетическом факультете -
профессоры И.Ф. Кудрявцев, В.А. Карасен-
ко, А.П. Сердешнов, доценты Л.А. Калинин, 
ГА. Сапун, старший преподаватель В.Ф.По­
воротный и многие-многие другие. Каждый 
из них отдал много сил и энергии нашему 
общему делу - воспитанию и образованию 
молодого поколения, подготовке инженер­
ных кадров для Республики Беларусь, да и 
не только для нее. Сколько наших выпус­
кников трудится в различных уголках нашей 
планеты: Сирия, Мадагаскар, Вьетнам, 
Куба и др. 
Сорок второй год и я тружусь в этом 
учебном заведении. В 1961 году после 
службы в Советской Армии поступил в 
БИМСХ, ставший мне родным. Ведь все 
вокруг создавалось на моих глазах и многое 
при моем участии. Приходилось строить 
стадион, высаживать на территории сту­
денческого городка березки, ели, кустар­
ники. Студентов, как и сейчас, привлекали 
ко многим общественным делам. 
В 1966 году окончил институт. По рас­
пределению был направлен в Глубокские 
электрические сети. Однако участие в 
СНТО на кафедре электроснабжения вне­
сло изменение в мою жизнь. Я был пере­
распределен в БИМСХ. 
Лаборатория эксплуатации и ремон­
та электрооборудования. Первые лабо­
раторные работы, первые методические 
указания, первые статьи. Напряженная ра­
бота под руководством А.П. Сердешно-
ва над диссертацией. Успешная защита. 
В 1976 году с должности заместителя 
декана по состоянию здоровья уходит до­
цент Э.В. Костюченко. Я в это время был 
секретарем партбюро факультета. Декан 
факультета Л.А. Калинин предложил пе­
рейти на освободившуюся должность за­
местителя декана. Я дал согласие. Четыре 
года проработал в этой должности. 
В это время факультет назывался элек­
трификации и автоматизации сельского 
хозяйства. Прием на первый курс составлял 
250 человек. Шла в масштабе Союза на­
пряженная работа по разделению специ­
альностей и факультетов. Разделился и 
наш факультет на два: электрификации 
сельского хозяйства и автоматизации сель-
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скохозяйственного производства. На совете 
факультета я был избран деканом факуль­
тета электрификации сроком на 5 лет. Три 
раза приходилось избираться на эту дол­
жность. 17 лет возглавлял этот участок. 
В начальный период работы в дека­
нате заведующими кафедрами были в ос­
новном мои бывшие учителя: профессора 
И.Ф.Кудрявцев, В.А. Карасенко, А.П. Сер­
дешное. Они помогали налаживать работу 
на факультете, учили, подсказывали. Орга­
низовывали учебный процесс и создавали 
научные направления на своих кафедрах. 
Росла плеяда молодых ученых, ставших 
позже новыми заведующими кафедрами: 
В.С.Корко, А.Н. Баран, Е.М. Заяц, М.А. При­
щепов, Н.Е. Шевчик, И.В. Протосовицкий, 
В.П.Степанцов. Это молодые, активные, 
грамотные, творческие люди. Сегодня они 
готовят себе будущую смену. Заяц Е.М. 
и Прищепов М.А. стали уже докторами 
наук. Шевчик Н.Е. - директор НИИ хлебо­
продуктов и доцент кафедры электроснаб­
жения. 
На наших глазах и в нашем коллективе 
вырос в крупного ученого и бывший ректор 
нашего университета Л.С. Герасимович. 
В 1967 году, в первый год моей работы, 
я был секретарем ГЭК факультета, Леонид 
Степанович защищал дипломный проект. 
Это уже была почти законченная канди­
датская диссертация. Сегодня он доктор 
технических наук, академик НАНБ. 
Под его руководством шло строитель­
ство производственной базы в учхозе, со­
здавалась новая кафедра факультета — 
кафедра практической подготовки студен­
тов. Возглавлял ее производственник с 
большим стажем, бывший главный энер­
гетик учхоза Г.С. Нехвядович. Благодаря 
ему установились дружеские связи с ОАО 
"Белсельэлектросетьстрой". Руководство 
объединения пошло нам на помощь - по­
строили открытый учебный полигон, став­
ший серьезной производственной базой 
факультета. Генеральный директор ОАО 
Ю.С. Остроух и его заместители часто бы­
вают у нас в университете и, кроме того, 
нередко возглавляют ГЭК. Они дают вы-
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сокую оценку качеству практической под­
готовки студентов факультета. 
За истекшие 17 лет много приходилось 
заниматься учебным процессом. 
В этот период открывались новые специ­
ализации, специальности, формы обучения 
(НИСПО и др.). Необходимо было по каж­
дой форме обучения готовить учебный 
план. Шла разработка образовательного 
стандарта. Такую работу не мог сделать 
один человек. Обсуждались содержание 
и объем всех дисциплин учебного плана 
с заведующими кафедрами, с каждым лек­
тором, на совете факультета. Порочная 
система "я сделал - начальство утвердило" 
приводит часто к серьезным ошибкам. 
Только коллективный труд и общее обсуж­
дение приносят положительные резуль­
таты. Чем больше дискуссий, тем меньше 
недостатков в любом деле. 
Серьезное внимание уделялось вос­
питательной работе. В то время, когда не 
было заместителей декана по воспитатель­
ной работе, направляли и организовывали 
работу партийная и комсомольская орга­
низации. Профсоюзная организация тоже 
вносила свою лепту в это благородное 
дело. 
Стимулы соперничества, социалисти­
ческого соревнования играли большую 
роль. Разворачивалось соревнование меж­
ду группами, курсами, кафедрами, факуль­
тетами. Победители, естественно, поощ­
рялись. Факультет, занявший первое место 
по всем показателям, награждался пере­
ходящим Красным знаменем. Если 5 лет 
подряд занимали первое место, знамя ос­
тавалось на факультете постоянно. Таких 
красных знамен на факультете электри­
фикации сельского хозяйства за период 
моей работы деканом осталось три. 
Сегодня, когда я являюсь рядовым пре­
подавателем, могу сказать, что в тот период 
также работалось нелегко. Были свои труд­
ности, сложности, особенности. Но все это 
преодолевалось, потому что на факультете 
работают добросовестные, честные, тру­
долюбивые люди. С такими людьми можно 
горы свернуть. Нужно только желание. 
